






































保健施設は入所者数 68 名、平均年齢 86.03 歳±6.58、入所者の 8 割が女性である。平均
入所期間は 1 ヶ月未満 8 名、6 ヶ月未満 15 名、12 ヶ月未満 14 名、1 年以上 30 名と長期
入所者が約半数近く占めている。このような長い入所状況で少しでも生活に関連の深い
活動提供と健康に関する意識を高める機会として、活動性の向上・作業遂行の維持，向










表１ グループ構成  
 Ａグループ Ｂグループ 
対象者数 １１名 １１名 
平均年齢 ８６．３±１３．０歳 ８７．９±５．４歳 

















スタッフは作業療法士 1 名、管理栄養士 1 名、介護士または看護師 1 名が担当する。 
 
  





３：できる ４：よくできるとし、総得点は 16 点である。その他、コメントを加える。 
また、認知機能評価として改訂版長谷川式簡易痴呆スケール（以下：ＨＤＳ－Ｒ）２）





















 A グループ B グループ 
年齢 82.5±16.4 87.3±3.3 
活動評価 13.2±1.7 12.2±2.1 
MMSE 16.0±7.2 11.6±2.5 
HDS-R 15.8±7.6 11.0±6.0 
柄澤式 軽度 2名、中等度 3名、高度 1名 中等度 1名、高度 5名 




年齢 93 81 91 50 91 89 91 89 85 87 90 82 
MMSE 25 19 21 5 11 15 8 14 11 11 11 15 
HDS-R 25 18 23 5 11 13 2 13 7 10 15 19 
柄澤式 軽 中等 軽 中等 高 中等 高 高 高 高 高 中等
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